































Hb 10.0g/dl　Hct 29.6%　Plt 14.7×10４/μL
＜生化学＞
TB 0.7mg/dl　TP 6.3g/dl　Alb 3.6g/dl　
AST 45U/L　ALT 17U/L　LDH 320U/L　
AMY 148U/L　Na 134mEq/L　K 4.9mEq/L　
Cl 100mEq/L　BUN 44mg/dl　Cr 1.4mg/dl　
Ca 8.8mg/dl　CK 228U/L　Glu 142mg/dl　
UA 12.6mg/dl　CRP 0.18mg/dl
＜凝固＞
PT 27.5sec　APTT 41.5sec　Fib 291mg/dl　
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